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Radife Erten
jT^OLGUN, gür ve güzel sesi kadar 
okum a tarzındaki hususiyeti ve 
Türk musiki nazariyatına olan vuku­
fuyla da başlıbaşm a bir kıym et olan 
genç sanatkâr R adife Erten'in b i­
yografisini kendi ağzınğan dinliye- 
lim:
«1923 senesinde İstanbul'da Beşik- 
taşia doğdum . M usikiye olan heve­
sim daha ilkroekiep sır alarm dayken 
başlamıştır. Diğer derslerim i hazırla­
dıktan sonra bütün zamanımı ona a- 
yırıyordum . M erakımı hisseden sım f 
öğretm enim  benim le bizzat meşgul 
o luyor ve yetiştiriyordu. Sayesinde 
çok  şeyler öğrendim . Bu bakımdan 
kendisine minnettarım.
Orta m ektebe başladığım  zaman, 
İstanbul Radyosunun o  zamanki m ü­
tevazı istasyonunda m uhtelif yayın­
lara iştirak ediyor, sololar yap ıyor­
dum. Ankara Radyosunun faaliyete 
geçm esiyle oraya naklettim. 1940 se­
nesinde verdiğim  imtihanla, birinci 
sın ıf sanatkâr kadrosuna yükseldim . 
A ltı sene bu kadroda çalıştım. 1946 
da yeni bir im tihan vererek «pekiyi» 
derece ile R epetitör M uavini (Hoca 
m uavini) unvanım  kazandım. 1950 
yılında «B irinci Sınıf Repetitör» o l­
dum. Ankara Radyosundaki mesaim, 
mutat sololarım  haricinde, koronun 
reperluvarım  hazırlamak, eserleri 
m eşkettirm ek, provaları yapmak, so­
list adaylarına ders verm ekten iba­
retti. Takdir edersiniz ki bu mesai, 
bir kadın için  hayli yorucu ve güç­
tür. Buna çeşitli kom isyon toplantı­
larına iştirak m ükellefiyetini de ilâ­
ve ederseniz 1951 senesine kadar baş­
şehrin radyosundaki faaliyetim  hak­
kımda size lam  bir fikir verm iş olu-
1938 de Celâl Erlen 'le evlendim ; 1951 
yılında da İstanbul'a yerleştim.»
Sanatkârın verdiği bu kronolojik  
izahata biz de şunları ilâve etm ek is­
leriz: R adife Erten İstanbul'a nak­
lettikten sonra bu  radyo d in leyicile­
ri tarafından da alâkayla karşılanmış 
ve İstanbul halkı, # dinlediği lokaller­
de kendisine büyük sem patiyle bağ­
lanmıştır. Eski İstanbul türkülerini 
günler boyunca süren bir mesainin 
neticesinde derlem ek suretiyle fo lk lo ­
rumuza yaptığı hizm eti ayrıca m in­
netle anmak icap eder. Sanatkârın 
b ir  program ım  bu  hafta pazartesi gü­
nü saat 19.15 de İstanbul Radyosun­
da dinliyeceksiniz.
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